
















































































































ルパー 2 級 31％、社会福祉士 10％、栄養士 2％、
― 269 ―
社会福祉　第 55 号　2014
看護師 2％、その他 6％であった（図 1）。介護支
援専門員になる前の資格としては介護福祉士が
24 名、社会福祉士が 2 名、看護師が 1 名、栄養
士が 1 名であった。社会福祉士から介護支援専門



























































































































より難しいが 6 名、事務仕事の量が多いが 6 名、
思った以上に仕事の幅が広いが 5 名、利用者との
関係の作り方が難しいが 3 名、責任が重いが 3 名、
他機関との連携が多いが 2 名、金銭管理もすると













































































































































































































































































































































































 1 ） 平成 24 年度版　高齢者白書　内閣府
 2 ） 厚生労働省「第 16 回介護支援専門員実務研修受
講支援の実施状況について」による職種別合格者
数（第 1 回～第 16 回試験の合計）
 3 ） 筆者が行った研修の一部を丹野眞紀子・中島文
亜・原山瑞枝（2014）の中で報告している。
 4 ） 介護支援専門員の第 1 回～第 16 回試験合格者の
職種別合格者数を見ると、介護福祉士は 237,887
人（39.9％）と圧倒的に多い。
 5 ） 三菱総合研究所（2014）「居宅介護支援事業所及
び介護支援専門員業務の実態に関する調査報告
書」平成 26（2014）年 3 月　P18
 6 ） 厚生労働省「介護支援専門員実務研修受講試験の
実地状況について」による
 7 ） 三菱総合研究所（2014）前掲書　P12
 8 ） 介 護 保 険 法（ 平 成 九 年 十 二 月 十 七 日 法 律 第
百二十三号）















































る議論の中間的な整理」平成 25 年 1 月 7 日
15） 厚生労働省老健局振興課「ケアプラン点検支援マ











る議論の中間的な整理」平成 25 年 1 月 7 日
介護保険法（平成九年十二月十七日法律第百二十三号）
看護師等養成所の運営に関する指導要領（平成 13 年 1
月 5 日健政発第 5 号）（最終改正：平成 24 年 7 月
9 日医政発 0709 第 11 号）
厚生労働省老健局振興課「ケアプラン点検支援マニュ
アル」平成 20 年 7 月 18 日
厚生労働省「ケアマネジメントについて」社保審－介
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